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LITERATURA MEDICA
UROSALINA
SAL HEPATICA EFERVESCENTE, AGRADABLE.
DE SOLUBILIDAD COMPLETA Y RAPIDA
FORMULA:
Cada cucharada contiene:
Sulfato de Magnesia... ... ., . '" ...
Sulfato Neutro de SodiOo... '" ... . ..
Benzoato de Sodio. .. . ..
Carbonato de Litina. . . .. ... ... '"
Fosfolactacto de CaL ..
Urofonmina . .. . ..
Sal efervescente... . ..









Imporantisimas y numeroeas son las indicaciones de la medicación
alcalina en el dominio de las enfermedades, y siempre resulta difícil y
laboriosa la dosificación y la preparación de este género de productos
farmacéuticos, sin contar, además', con el mal gusto habitual de los eom-
puestos, rechazado por el paladar del enfermo y que a la larga fatiga a
quien prolonga su uso haciendo un gran esfuerzo de voluntad,
Por todo ello los LABORATORIOS URIBE ANGEL, en su preOocu-
pación incesante de servir al dis.inguido Cuerpo. Médico y a los enfer-
mos de la nutrición, tra:s múltiples estudios de sus técnicos, han creado
la UROSAUNA, que a sus condiciones de una sabia combinación de al-
calinos, reúne las ventajas de su solubilidad extrema y de su sabor acep-
table por 10's enfermos más exigentes'.
Corno se desprende de la fórmula de la UROSAUNA, su empleo
está ampliamente indicado en todos aquellos complejos patológicos en
que coexiste un mal trabajo del hígado y una: defectuosa eliminación
pOorel riñón, estados demasiado frecuentes en nuestros climas tropicales.
La vida ciudadana con alimentación recargada y generalmente tóxi-
ca, falta de ejercicio suficiente y con exceso de preocupaciones y de
trabajo, crea todas las condiciones favorables rpara la' propagación de
ese grupOode enfermedades amparadas bajo el nombre de Artritismo
(consistentes en defectos de la nutrición orgánica general), en las cua-
les el mal funcionamiento del hígado créa la mala salud y sostiene en
ella el papel predominante: estallan entonces desde los simples mareos
ocasionales, el malestar general con pereza para todo y humor pésimo,
basta lOosgrands trastornos de la: diabetes, la obesidad, las jaquecas, los
cólicos hepáticos y nefríticos, las urticarias, el asma, variadas y moles-
tas enfermedades de la piel, etc. Trastornos todos cuya base terapéutica
reside en el empleo de sales alcalinas como las que integran la URo'SA-
UNA URIBE ANGEL.
